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Abstract
This is a report and simple analysis of a survey concerning Japanese language students’ awareness
of Japan in a particular area of China. The students expressed highly positive impressions of
Japanese life, culture and people in spite of their anti-Japan ideology, but think Japanese leadership
in the world is weak. On the other hand, their impressions of Chinese leadership are strong, while
they place low value on South Korea. Also, it is mentioned that Yan Bian University continued
Japanese language education during the long period after WWⅡ , when there was no direct
connection with Japan.
キーワード：延辺朝鮮族自治州，対日意識，21世紀の指導国, 延辺大学
Yanbian Korean Autonomous Prefecture, awareness of Japan,






























































































































きい」で面白いのはアメリカを別格として，日本と中国は 48 ％と 47 ％で拮抗しているこ
とだ．「最近，経済力は停滞」では韓国，日本がそれぞれ 53 ％，40 ％である．「政治の安
定，不安定」で目につくのは，「不安定」が日本と韓国で，中国は圧倒的に「安定」であ



























る．21 世紀にアジアでリーダーシップをとるのは中国で，69 ％．二位の日本 25 ％を圧倒












(5) 自由記述(Open-ended Questionnaire) Ⅵで尖閣諸島(釣魚島)への言及があることに
触れない訳にはいかない．この調査の一ヶ月前 9 月に尖閣問題が勃発して(屈辱の船長釈









































2) 岡本幸治「中国人学生はどんな考えを持っているか？」『examiner』平成 23年 7月号．
3) もとのエクセル・ファイル(回答をそのまま 1，1，……と入れていった最初の基本ファイル)で
学年と日本語学習歴を照らし合せて，間違いなく中学から日本語を履修していると思われる人数が
85 で，高等中学からと思われる人数が 8 であった．従って，割合としては計 33 ％になる．かなり
の割合でありこのような学生の存在が，大学の日本語専攻生のレベルを上げているものと思われる．




(1) あなたの学年 [ ]年生
(2) 性別 □ 男性 □ 女性
(3) 専攻 [ ]
(4) 民族(該当する番号を○で囲んで下さい)
1 漢族 2 朝鮮族 3 満族 4 蒙族 5 その他(具体的に )











① 日本語能力試験 [ ]級合格
② ビジネス日本語能力テスト(800点満点) [ ]点












































1 韓国 2 日本 3 台湾
4 アメリカ・カナダ 5 オーストラリア
6 ドイツ 7 フランス 8 イギリス





















1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
② 北朝鮮の経済は疲弊している
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
③ 北朝鮮は韓国に対して攻撃的である
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
④ 韓国は北朝鮮に対して援助すべきである．
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑤ 韓国は北朝鮮に対してもっと強い態度で臨むべきである
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑥ 北朝鮮の外交力は強い
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑦ 北朝鮮はアメリカに対しても対等に渡り合っている
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑧ 北朝鮮は中国と親密である
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑨ 北朝鮮は中国の利害関係と対立することが多い
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
(3) 中国にはたくさんの外資系企業があります．あなたにとって，どこの外資系企業が一番働きやすいと
思いますか．次の該当する番号を○で囲んで下さい．
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(5) 21 世紀に世界的に指導権(リーダーシップ)を取るのは，どこの国だと思いますか．該当する番号を○
で囲んで下さい．
1 アメリカ 2 日本 3 韓国 4 中国
5 インド 6 ドイツ 7 ロシア 8 その他(具体的に )
(6) 21 世紀にアジアで指導権(リーダーシップ)を取るのは，どこの国だと思いますか．該当する番号を○
で囲んで下さい．
1 アメリカ 2 日本 3 韓国 4 中国





① 日本人は正直だ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
② 日本人は約束を守る 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
③ 日本人は勤勉だ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
④ 日本人ははっきりものを言わない 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑤ 人間関係が冷淡だ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑥ 見知らぬ人に対しても親切だ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑦ 物事の決定が遅い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑧ 道徳心が強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑨ 家族のつながりが強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑩ 日本人は清潔好きだ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑪ 日本人は声が小さい 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑫ 日本人は公共心が高い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑬ 日本人は団結心が強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑭ 日本人はやさしい 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑮ 日本人は自己主張が弱い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑯ 日本人は傲慢だ 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑰ 日本人は威厳がない 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑱ 日本人は騙(だま)しやすい 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑲ 日本人はほんとうのことを言わない 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
⑳ 日本人とはつきあいやすい 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
○21 日本人は怒ると恐ろしい 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
○22 日本人は好奇心が強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
○23 日本人は我慢強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
(2) 「現代日本」の印象として，それぞれのイメージに対して該当する番号に○をつけて下さい．
ア 日本は工業が強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
イ 日本は金融が強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
ウ 日本は技術力が高い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
エ 日本の軍事力は強い 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
オ 日本は大衆文化(ポップカルチャー：漫画，アニメ，ドラマ，ゲームなど)のレベルが高い
1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
カ 日本は伝統文化を大事にしている 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
圧倒的高評価とちょっぴり抗日イデオロギー 39
キ 日本は自然を大事にしている 1 はい 2 いいえ 3 どちらとも言えない 4 わからない
＜Ⅳ＞ 現在の東北三省は，1945年以前は「偽満州国」でした．
(1) 「偽満州国」に関して知っていますか．











1 三光政策 2 万人坑 3 731部隊 4 南京大屠殺
5 その他 (具体的に )
＜Ⅴ＞ 1990 年代及び 2000 年以後の，中国の経済発展にはめざましいものがあります．経済発展に伴って
今後どういう問題が重要になってくると思いますか，該当する番号を○で示して下さい．
1 環境問題 2 基礎施設(インフラストラクチャー)の整備 3 耕地面積の減少
4 貧富の格差拡大 5 社会道徳の衰退 6 食品などの安全性















































合計 281 281 281
自 1 0 0 0
己 2 36 17 27
評 3 195 139 174
価 4 28 95 59
5 7 16 8
不明 15 14 13
1 0% 0% 0%
2 13% 6% 10%
(%) 3 69% 49% 62%
4 10% 34% 21%
5 2% 6% 3%
不明 5% 5% 5%
公的試験受験者数
日本語能力試験(合格者数)
1 級 37名 , 2級 3 名 , 3 級 4 名 , 4 級 9 名
ビジネス日本語能力試験(800 点満点)
7 名受験して , 700, 550, 500, 400, 700,
560, 500
日本留学試験の日本語(450 点満点)

















1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計 61 16 119 129 40 95 81 43 20
男 15 5 27 26 7 17 15 11
女 46 11 92 103 33 78 66 32
満族 0 0 8 16 6 8 9 6
朝鮮族 55 10 75 82 23 60 51 23
漢族 4 3 32 26 9 23 21 12
蒙族 0 1 3 2 0 3 0 1
不明・その他 2 2 1 3 2 1 0 1
全体 22% 6% 42% 46% 14% 34% 29% 15%
満族 0% 0% 29% 57% 21% 29% 32% 21%
(%) 朝鮮族 31% 6% 42% 46% 13% 34% 29% 13%
漢族 6% 5% 49% 40% 14% 35% 32% 18%




1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計 93 85 42 116 85 92 152 41 5
男 15 16 8 22 14 17 29 12
女 78 69 34 94 71 75 123 29
満族 1 3 9 14 11 4 18 3
朝鮮族 83 67 9 71 48 58 90 35
漢族 6 13 20 26 23 25 38 3
蒙族 0 0 3 2 1 3 3 0
不明・その他 3 2 1 3 2 2 3 0
全体 33% 30% 15% 41% 30% 33% 54% 15%
満族 4% 11% 32% 50% 39% 14% 64% 11%
(%) 朝鮮族 47% 38% 5% 40% 27% 33% 51% 20%
漢族 9% 20% 31% 40% 35% 38% 58% 5%
蒙族 0% 0% 50% 33% 17% 50% 50% 0%
不明・その他
＊Ⅰ-(1)～(5)は各民族ごとのﾊﾟｰｾﾝﾄ値，「全体」の%は各項目毎，総回答数(281)に対する%
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この頁はⅠ-(3)～(4)
(3) 日本の何に興味がありますか
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計 151 42 177 68 103 20 96 45 7
男 31 6 28 6 31 5 22 9
女 120 36 149 62 72 15 74 36
満族 13 4 16 7 12 0 12 3
朝鮮族 93 26 120 36 64 10 58 23
漢族 39 10 38 23 24 7 21 16
蒙族 3 0 3 0 2 2 2 1
不明・その他 3 2 0 2 1 1 3 2
全体 54% 15% 63% 24% 37% 7% 34% 16%
満族 46% 14% 57% 25% 43% 0% 43% 11%
(%) 朝鮮族 52% 15% 67% 20% 36% 6% 33% 13%
漢族 60% 15% 58% 35% 37% 11% 32% 25%





1 2 3 4 5 6 7 8
合計 101 86 43 29 199 16 46 49
男 18 13 8 10 41 5 6 20
女 83 73 35 19 158 11 40 29
満族 15 10 7 1 17 2 3 3
朝鮮族 60 55 20 26 135 7 30 34
漢族 22 17 16 2 41 6 11 11
蒙族 2 2 0 0 3 1 1 1
不明・その他 2 2 0 0 3 0 1 0
全体 36% 31% 15% 10% 71% 6% 16% 17%
満族 54% 36% 25% 4% 61% 7% 11% 11%
(%) 朝鮮族 34% 31% 11% 15% 76% 4% 17% 19%
漢族 34% 26% 25% 3% 63% 9% 17% 17%







1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計 30 218 11 108 50 21 55 35 7
男 12 48 2 21 8 4 11 5
女 18 170 9 87 42 17 44 30
満族 2 24 2 4 0 2 3 3
朝鮮族 22 136 5 78 37 12 40 22
漢族 5 50 4 24 11 6 10 10
蒙族 0 5 0 1 1 1 1 0
不明・その他 1 3 0 1 1 0 1 0
全体 11% 78% 4% 38% 18% 7% 20% 12%
満族 7% 86% 7% 14% 0% 7% 11% 11%
(%) 朝鮮族 12% 76% 3% 44% 21% 7% 22% 12%
漢族 8% 77% 6% 37% 17% 9% 15% 15%





合計 79 26 189
男 22 5 36
女 57 21 153
満族 4 1 23
朝鮮族 54 18 116
漢族 17 4 47
蒙族 2 2 2
不明・その他 2 1 1 ＊Ⅰ-(6)は総回答数(281)に対する
(%) 全体 28% 9% 67% 1,2,3各合計のﾊﾟｰｾﾝﾄ値




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 267 4 211 75 61 83 164 23 197 26
男 55 0 41 13 12 19 38 4 34 6
女 212 4 170 62 49 64 126 19 163 20
満族 27 1 20 10 5 12 13 4 16 2
朝鮮族 168 3 133 51 36 47 106 14 123 19
漢族 63 0 53 14 19 23 42 5 52 5
蒙族 5 0 2 0 1 0 2 0 3 0
不明・その他 4 0 3 0 0 1 1 0 3 0
全体 95% 1% 75% 27% 22% 30% 58% 8% 70% 9%
満族 96% 4% 71% 36% 18% 43% 46% 14% 57% 7%
(%) 朝鮮族 94% 2% 75% 29% 20% 26% 60% 8% 69% 11%
漢族 97% 0% 82% 22% 29% 35% 65% 8% 80% 8%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 190 28 135 112 35 141 68 52 136 59
男 38 9 25 24 5 31 16 13 25 15
女 152 19 110 88 30 110 52 39 111 44
満族 16 5 13 14 2 12 9 6 12 7
朝鮮族 119 15 84 64 23 85 36 28 87 36
漢族 50 8 34 33 9 40 20 16 32 15
蒙族 2 0 3 0 1 1 1 2 2 0
不明・その他 3 0 1 1 0 3 2 0 3 1
全体 68% 10% 48% 40% 12% 50% 24% 19% 48% 21%
満族 57% 18% 46% 50% 7% 43% 32% 21% 43% 25%
(%) 朝鮮族 67% 8% 47% 36% 13% 48% 20% 16% 49% 20%
漢族 77% 12% 52% 51% 14% 62% 31% 25% 49% 23%







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 59 115 30 148 40 117 34 146 125 65
男 14 21 9 36 11 27 8 29 23 21
女 45 94 21 112 29 90 26 117 102 44
満族 5 7 2 15 3 12 5 15 11 11
朝鮮族 37 70 19 99 22 76 22 99 81 32
漢族 13 34 6 30 10 26 4 29 30 18
蒙族 3 1 2 3 4 1 2 1 2 4
不明・その他 1 3 1 1 1 2 1 2 1 0
全体 21% 41% 11% 53% 14% 42% 12% 52% 44% 23%
満族 18% 25% 7% 54% 11% 43% 18% 54% 39% 39%
(%) 朝鮮族 21% 39% 11% 56% 12% 43% 12% 56% 46% 18%
漢族 20% 52% 9% 46% 15% 40% 6% 45% 46% 28%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 11 210 131 17 210 21 152 32 168 39
男 3 43 28 6 44 7 21 14 36 8
女 8 167 103 11 166 14 131 18 132 31
満族 2 19 6 0 21 3 10 3 18 1
朝鮮族 7 136 91 9 131 16 105 18 102 30
漢族 2 49 30 6 51 1 33 9 44 8
蒙族 0 4 2 1 4 1 1 2 3 0
不明・その他 0 2 2 1 3 0 3 0 1 0
全体 4% 75% 47% 6% 75% 7% 54% 11% 60% 14%
満族 7% 68% 21% 0% 75% 11% 36% 11% 64% 4%
(%) 朝鮮族 4% 76% 51% 5% 74% 9% 59% 10% 57% 17%
漢族 3% 75% 46% 9% 78% 2% 51% 14% 68% 12%
蒙族 0% 67% 33% 17% 67% 17% 17% 33% 50% 0%
不明・その他
＊Ⅱ-(1)は各民族ごとのﾊﾟｰｾﾝﾄ値，「全体」の%は各項目毎，総回答数(281)に対する%
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この頁はⅡ-(2)～(4)
(2) 北朝鮮に対するイメージ
総回答 281 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 222 204 107 109 73 28 59 167 61
2 19 19 50 69 103 181 111 29 115
3 25 32 54 56 45 29 34 51 46
4 12 21 61 42 50 38 70 29 54
無回答 3 5 9 5 10 5 7 5 5
1 79% 73% 38% 39% 26% 10% 21% 59% 22%
2 7% 7% 18% 25% 37% 64% 40% 10% 41%
(%) 3 9% 11% 19% 20% 16% 10% 12% 18% 16%
4 4% 7% 22% 15% 18% 14% 25% 10% 19%





























1 2 3 4 5 6 7 8
合計 175 26 11 154 10 8 12 4
男 34 7 4 34 1 2 1
女 141 19 7 120 9 6 11
満族 16 4 0 16 0 0 0
朝鮮族 115 10 6 96 4 3 6
漢族 41 8 3 37 6 5 6
蒙族 2 2 1 1 0 0 0
不明・その他 1 2 1 4 0 0 0
全体 62% 9% 4% 55% 4% 3% 4%
満族 57% 14% 0% 57% 0% 0% 0%
(%) 朝鮮族 65% 6% 3% 54% 2% 2% 3%
漢族 63% 12% 5% 57% 9% 8% 9%




1 2 3 4 5 6 7 8
合計 41 69 23 195 8 8 27 3
男 6 16 9 43 1 1 2
女 35 53 14 152 7 7 25
満族 5 6 1 19 0 0 2
朝鮮族 25 42 16 129 7 5 15
漢族 10 18 4 42 1 3 9
蒙族 0 2 1 2 0 0 1
不明・その他 1 1 1 3 0 0 0
全体 15% 25% 8% 69% 3% 3% 10%
満族 18% 21% 4% 68% 0% 0% 7%
(%) 朝鮮族 14% 24% 9% 72% 4% 3% 8%
漢族 15% 28% 6% 65% 2% 5% 14%
蒙族 0% 33% 17% 33% 0% 0% 17%
不明・その他
＊Ⅱ-(5)(6)は各民族ごとのﾊﾟｰｾﾝﾄ値，「全体」の%は各項目毎，総回答数(281)に対する%
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この頁はⅢ-(1)～(2)
(1) 一般的に現代の日本人に対するイメージ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 100 241 241 163 121 138 89 145 134 209 156 205
2 66 14 9 42 86 64 85 42 64 15 55 22
3 68 13 18 40 57 47 57 57 35 25 44 20
4 40 10 9 27 14 25 44 33 43 24 22 28
無回答 7 3 4 9 3 7 6 4 5 8 4 6
1 36% 86% 86% 58% 43% 49% 32% 52% 48% 74% 56% 73%
(%) 2 23% 5% 3% 15% 31% 23% 30% 15% 23% 5% 20% 8%
1 , 2 以 41% 9% 11% 27% 26% 28% 38% 33% 30% 20% 25% 19%
外
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 190 141 107 63 59 32 111 84 99 134 141
2 20 40 84 94 104 125 52 67 52 41 25
3 31 66 50 77 69 53 62 63 56 35 44
4 36 28 34 41 45 63 50 58 67 67 65
無回答 4 6 6 6 4 8 6 9 7 4 6
1 68% 50% 38% 22% 21% 11% 40% 30% 35% 48% 50%
(%) 2 7% 14% 30% 33% 37% 44% 19% 24% 19% 15% 9%




ァ イ ウ エ オ カ キ
1 209 189 250 84 237 182 184
2 22 28 10 86 5 30 20
3 12 34 3 51 19 22 20
4 25 17 6 47 8 33 42
無回答 13 13 12 13 12 14 15
1 74% 67% 89% 30% 84% 65% 65%
(%) 2 8% 10% 4% 31% 2% 11% 7%





1 2 3 4 5
合計 175 149 160 234 20
男 38 33 33 48
女 137 116 127 186
満族 18 17 14 20
朝鮮族 100 74 96 151
漢族 51 53 47 56
蒙族 3 3 2 4
不明・その他 3 2 1 3
(%) 全体 62% 53% 57% 83%
＊Ⅳ-(3)は総回答数(281)に対する各項目合計のﾊﾟｰｾﾝﾄ値
(2) 「偽満州国」に対するイメージ
1 2 3 4 5 6 7
合計 49 34 72 23 78 19 18
男 15 6 15 5 16 4 6
女 34 28 57 18 62 15 12
満族 4 3 8 2 7 4 4
朝鮮族 30 16 37 12 47 7 10
漢族 15 13 23 7 21 6 3
蒙族 0 0 2 2 2 2 0
不明・その他 0 2 2 0 1 0 1
全体 17% 12% 26% 8% 28% 7% 6%
満族 14% 11% 29% 7% 25% 14% 14%
(%) 朝鮮族 17% 9% 21% 7% 26% 4% 6%
漢族 23% 20% 35% 11% 32% 9% 5%




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計 226 85 90 197 85 104 167 51 57
男 41 16 19 41 24 17 35 11 13
女 185 69 71 156 61 87 132 40 44
満族 21 6 8 18 8 8 18 4 5
朝鮮族 147 56 52 123 51 63 105 29 33
漢族 51 22 28 50 22 30 39 17 19
蒙族 3 1 1 3 3 1 1 0 0
不明・その他 4 0 1 3 1 2 4 1 0
(%) 全体 80% 30% 32% 70% 30% 37% 59% 18% 20%
＊Ⅴは総回答数(281)に対する各項目合計のﾊﾟｰｾﾝﾄ値
番 学 性 専 民 日学
号 年 別 攻 族 本習 (Ⅵ) 自 由 既 述 (原文のママ)
語歴
76 4 女 日本語 満族 3 実際に付き合ったら、日本人はイメージのように「特別」で
もない。やはりどの国の人もヒトで、だいぶ同じだ。
82 4 女 日本語 朝鮮族 3 以前の日本人は全部悪いとは言えない。なぜならば、私はい
つも信じているのは、戦争はただ少数の支配者の欲望でおこ
るものであるだと。
84 4 女 日本語 朝鮮族 3 日本の伝統的な文化はとてもおもしろい。日本へ行って、日
本の文化、日本のいい方面を勉強して中国にあたって利用す
ると思います。
92 4 女 日本語 漢族 4 日本人は自分が作った違いが后悔しない善良な人性がない。
96 4 女 日本語 満族 3 釣魚島問題は敏感である。日本は不正で、私は腹をたてた。
97 4 女 日本語 漢族 4 日本は弱い者をいじめ、強い者にはぺこぺこする民族だと思
う。
99 4 女 日本語 漢族 4 尖閣諸島は中国の領土だ。
100 4 男 記載無し 漢族 4 釣魚島は中国の領地だ
106 4 男 日本語 朝鮮族 4 日本人はえらいです。







109 3 女 日本語 朝鮮族 8 日本人といえば勤勉だと思います。日本人の勤勉さは我が国
もほかの国も必ず見習うべき。
116 0 女 日本語 漢族 1 尖閣諸島の事件について私日本及び日本人が好きじゃない。
永遠に尖閣諸島は中国の土地。
119 2 女 日本語 漢族 2 どちらとも言えない。
120 4 女 日本語 漢族 1 尖閣諸島の事件について私日本及び日本人が好きじゃない。
永遠に尖閣諸島は中国の土地。
138 1 女 日語零起 朝鮮族 0.5 私は日本国はきれい、先進国とおもいます。そして経済力は
大きいです。日本の大衆文化の漫画が楽しいですよ。私は漫
画が好きです。
142 3 女 日本語 朝鮮族 8 日本は昔、中国の人民に大きい痛みを与えられました。私は
二本の政府があの歴史を正視しながら中国の領土を侵占しな
くてほしいです。
153 4 女 日本語 朝鮮族 10 尖閣諸島は中国の領土です。この問題について直視してくだ
さい。
154 4 女 日本語 漢族 10 尖閣諸島は中国の固有の領土である。日本の領土ではない。






167 2 女 日本語 漢族 1 日本は狭くて資源が少ない国です。人口が多いです。日本人
はきびしいです。
220 1 男 経貿日語 満族 1 日本の料理がおいしいですね。
235 1 女 日本語 朝鮮族 1 日本は工業や金融や文化が強いですから日本が好きです。で
も日本人は好きじゃない。
236 0 女 経貿日語 満族 1 日本人は清潔好きだ。日本は大衆文化のレベルが高い。
265 2 女 経貿日語 朝鮮族 2 日本人はやさしそうです。日本の産品は品質よい。
266 2 女 経貿日語 満族 2 中国の留学生は日本で堅苦しそうです。日本は生活の費用が
高い。
「番号」は統計整理上，最初に付加した番号
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